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Λ Ε Λ Τ Ι Ο Η 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ! ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
B U L L E T I N 
DE LA SOCIÉTÉ VÉTÉRINAIRE HELLÉNIQUE 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β'. ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 1953 ΤΕΥΧΟΣ 10°" 
Ή 'Ελληνική Κτηνιατρική Έτυιρεία εν τη προοπαθεία αυτής 
'όπως ενημερώνη τους "Ελληνας Κτηνιάτρους επί των τελευταίων προσ­
κτήσεων της Κτηνιατρικής Επιστήμης παρεκάλεσε τον διεθνούς φήμης 
Καθηγητήν τής Βασ. Κτηνιατρικής και Γεωπονικής Σχ(Λής της Κο­
πεγχάγης κ. Bendixen όπως τίμηση τό Δελτίον μας μέ άρθρον αναφε-
ρόμενον εις τήν εν Δανία ένεργουμένην επιτυχώς καταπολέμησιν τής 
Βρουκελλοόσεως. 
ΈπΊ τη ευκαιρία ταύτη ή Ελληνική Κτηνιατρική 'Εταιρεία εκφρά­
ζει προς τον Σεβαστόν Καθηγητήν τας θερμάς αυτής ευχαριστίας. 
ΑΙ ΒΡΟΥΚΕΛΛΟΣΕΙΣ TUN ΖΩΩΝ ΕΝ ΔΑΝΙΑ, ΚΑΙ ΑΙ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑΙ 
ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΓΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΕΩΣ ΑΥΤΩΝ 
'Υπό 
Η. C. B E N D I X E N 
Καθηγητού τής Ειδικής Παθολογίας καΐ Θεραπευτικής 




 ης εν ετει 1896 ό Bernhard Bang εν συνεργασία μετά του Vald. 
Stribolt άπεμόνωσαν και περιέγραψαν δια πρώτην φοράν τον μικροοργανι-
σμον τής μεταδοτικής εκτρώσεως των αγελάδων υπό το δνομα Bacterium 
Abortus, δπερ βραδΰτερον άντεκατεστάθη υπό τοΰ ονόματος Brucella 
Abortus, ή νόσος αυτή επέσυρε άμέριστον ενδιαφέρον λόγω τής μεγί­
στης οικονομικής σημασίας της δια τήν Δανικήν Άγελαδοτροφίαν. 
Κατά τον λήξαντα αιώνα, μία ομοιόμορφος και βελτιωμένη άγελαδοτρο-
φία άνεπτΰχθη μέ αποτέλεσμα τήν αΰξησιν τής παραγωγής αυτής. Ό αριθ­
μός τών αγελάδων τής χώρας ανέρχεται περίπου εις 3.100.000 κεφάλας, 
κατανεμουμένας εις 200.000 άγέλας, πράγμα το όποιον σημαίνει οτι εκά­
στη αγέλη εν Δανία περιλαμβάνει κατά μέσον δρον 15 ζώα, εκ τών οποίων 
το ήμισυ είναι γαλακτοπαραγωγά. 
Ή βρουκελλωσις τών βοοειδών οφειλομένη εις τήν B r u c e l l a 
a b o r t u s αποτελεί αναμφισβητήτως το σπουδαιότερον άπο απόψεως 
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βρουκελλώσεως πρόβλημα. Δια της διενεργείας εντατικών δροσυγκολλήσεων 
απεδείχθη δτι κατά το 1940, 25°/0 των αγελών περιεΐχον ζώα θετικώς αντι­
δρώντα. Ή B r u c e l l a s u i s διεπιστώτ)η οτι ήτο το αίτιον περιωρισμέ-
νων επιζωοτιών εις τους χοίρους κατά το 1929, αλλ' ή νόσος αΰτη εξηφα-
νίσθη τελείως κατά το 1931 δια της εφαρμογής τών μέτρων της δροσυγ-
γολλήσεως, της απομονώσεως και της σφαγής τών ζφων τών μεμολυσμένων 
αγελών. Νέα περιωρισμένης εκτάσεως επιζωοτία τοΰ ιδίου είδους διεπι-
στοόθη κατά το 1951, άλλα και αΰτη ταχέως κατεστάλη. 
Ή βρουκέλλωσις τών προβάτων καΐ τών αιγών ουδέποτε άνευ-
ρέθη εν Δανία. Ό άριΐ)μος άλλωστε τών ζώο)ν τούτων είναι λίαν περιω-
ρισμένος. 
Κρούσματα ανθρωπείου βρουκελλώσεως διαγιγνώσκονται ετησίως 
επί 200 ατόμων, εν φ προ 25 ετών ο αριθμός τών κρουσμάτων ανήρχετο 
εις 600 ετησίως. 
'Ανέκαθεν ή έρευνα επί τών βρουκελλώσεων διεξάγεται εις την Βασι-
λικήν Κτηνιατρικήν και Γεωπονικήν Σχολήν ως και εις το Κρατικον Κτη-
νιατρικον Έργαστήριον Όροπαραγωγής. Το τελευταϊον τοΰτο λειτουργεί 
ταυτοχρόνως και ώς διογνωστικόν κέντρον εις το όποιον ενεργούνται αι 
συνήθεις πρόχειροι εξετάσεις, τοϋτο δε αποτελεί ώς γνωστόν, άναγκαΐον 
μέρος τοΰ προγράμματος καταπολεμήσεως. Έ κ παραλλήλου, αριθμός μικρών 
εργαστηρίων δια διαγνωστικούς σκοπούς έχει ίδρυθή εις διαφόρους περιφε­
ρείας της χοίρας. Τα αποτελέσματα τών υπ9 αυτών διενεργουμένων εξετά­
σεων αναφέρονται εις την Διεύθυνσιν Κτηνιατρικής, ήτις υπάγεται εις το 
Ύπουργεΐον Γεωργίας. Ή Διεύθυνσις Κτηνιατρικής είναι το διοικητικόν 
όργανον εις το όποιον υπάγονται δλα τα Κτηνιατρικά θέματα, ως επίσης 
και ή ευθύνη δια την καταπολέμησιν τών μεταδοτικών νοσημάτων τών 
ζώων εν γένει. 
ΙΙολλά ετη παρήλί^ον α φ ' ης το πρώτον διεγνώσθη ή μεταδοτική 
εκτρωσις τών αγελάδων. Βαθμιαίους ή αύξησις τών γνώσεων ημών συνετέ-
λεσεν εις την εφαρμογήν προληπτικών μέτρων εχόντων ως σκοπόν την προ-
στασίαν τών αγελών έκ της εισβολής της νόσου. Διεπιστώθη δε δτι ή βρου-
κέλλωσις εις τας μικράς άγέλας είναι περιωρισμένης εκτάσεως, ώς αποδει­
κνύεται εκ τοΰ κατωτέρω πίνακος 1, εις τον οποίον αναφέρονται τα αποτε­








1-5 6-10 11-20 21-30 81-50 51-75 76-100 




(*) Πίναξ δημοσιευθείς ύπό τοΰ κ. F. Woldike Nielsen Δ)ντοΰ Κτηνιατρικής. 
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Ό ανωτέρω πίναξ αποδεικνύει σαφώς δτι αΐ πλεΐσται των μεγάλων 
αγελών είναι μεμολυσμέναι και αντιπροσωπεύουν το δυσκολώτερον μέρος 
τοΰ προγράμματος καταπολεμήσεως. "Οσον μικρό τεραι είναι αΐ άγέλαι τόσον 
δλιγώτερα είναι τα εις αΰτάς περιεχόμενα μεμολυσμένα ζώα. Ταυτοχρό­
νως με τάς προσπάθειας, αΐ οποΐαι κατεβλήθησαν εις τας άγέλας, πρέπει 
επίσης να γίνη μνεία τοΰ γεγονότος δτι μέχρι τοΰ 1920 και κατόπιν μέχρι 
τοΰ 1930 δ εμβολιασμός τών μοσχίδων με ζώσας καλλιέργειας βρουκέλλας, 
εις τάς άγέλας εις τάς οποίας διεπιστοΰτο κλινικώς ή αποβολή, έγινε συνή­
θης, τοΰτο δε συνετέλεσεν αναμφισβητήτως εις την Ιλάττωσιν τών εκ της 
νόσου οικονομικών ζημιών. Τοΰτο ήτο είδικώτερον προφανές εις τάς μεγά-
λας άγέλας δπου δ συστηματικός εμβολιασμός τών άνήβων μοσχίδων ελάμ­
βανε χώραν κ α θ ' εκαστον έτος. 
Εις τας περιπτώσεις έκείνας εις τας οποίας δ εμβολιασμός ελάμβανε 
χώραν κατά τον ανωτέρω περιγραφέντα τρόπον ενσυνδυασμφ με την εφαρ-
μογην υγειονομικών τίνων μέτρων ως π.χ. Ιον) Της απομονώσεως τών επι­
τόκων αγελάδων εις ειδικά διαμερίσματα ή εις ειδικούς στάβλους κατά τον 
τοκετον και 10-20 ημέρας μετ' αυτόν και 2ον) της καταστροφής τών λοχίο^ν, 
τοΰ πλακοΰντος και τών νεκρών εμβρύων (είτε προερχομένων εκ φυσιολο­
γικών τοκετών είτε εξ αποβολής), επετεύχθη μία σταθεροποίησις τής κατα­
στάσεως διότι άπεφεΰγετο ή επέκτασις τής μολύνσεως. 
Ή ανωτέρω εργασία επιτρέπει την προπαρασκευήν τών αγελών δια 
την τελείαν έκρίζωσιν τής νόσου δια τής εφαρμογής τής μεθόδου τής στη­
ριζομένης εις την κατόπιν δροσυγκολλήσεοίς σφαγήν τών \*)·ετικώς αντι­
δρώντων ζώων. 
"Εν από τα δύσκολα προβλήματα κατά την εφαρμογήν ενός εΰρέος 
προγράμματος καταπολεμήσεως και εκριζώσεως μιας χρονιάς λοιμώδους 
νόσου, δπως ή βρουκέλλωσις τών αγελάδων, είναι ή δημιουργία μιας μορ­
φής οργανώσεως, ή οποία να λαμβάνη ύπ* δψιν της δλα τα δικαιολογημένα 
συμφέροντα, τόσον τα πρακτικά και οικονομικά δσον και τα επαγγελματικά 
καί επιστημονικά. Ά π ο τής απόψεως ται'<της εΐχεν άποκτηθή μεγάλη πείρα 
λόγω τοΰ μακροΰ και καλώς οργανωμένου προγράμματος εκριζώσεως τής 
φυματιάσεως τών βοοειδών. Ύπο την ήγεσίαν τοΰ Bernhard Bang μία 
ΰπομονητική άλλα δραστήρια και ακατάπαυστος εργασία διαφωτίσεο)ς επί 
τής φύσεως και τοΰ τρόπου καταπολεμήσεως τής φυματιάσεως ήρξατο 
κατά το 1890, και κατά την διάρκειαν τών παρερχομένων δεκαετηρίδων 
μέχρι περίπου τοΰ 1920, μέγας αριθμός μεμονωμένων αγελών ανηκουσών 
εις προοδευτικούς κτηνοτρόφους απηλλάγη τής νόσου ταύτης. 
Έ ν τούτοις μόνον κατά το 1930 αΐ σπουδαιότεραι γεωργικαί οργα­
νώσεις εμπνεόμεναι άπο τους κτηνιάτρους ήρχισαν χορηγοΰσαι οχι μόνον 
ήθικήν άλλα καί πρακτικήν και οΐκονομικήν ενίσχυσιν εις το πρόγραμμα 
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εκρίζωσε ως. Κατά την εποχή ν αυτήν οι αγελαδοτροφικοί συνεταιρισμοί 
ήρχισαν τον δια φυματίνης ελεγχον όλων των αγελών τών ανηκουσών εις 
τα μέλη των και τήν εφαρμογήν μέτρων έκριζώσεως της νόσου εκ τών 
αγελών, αί όποΐαι άνευρίσκοντο μεμολυσμέναι. Ό αριθμός τών συνεταιρι­
σμών τών λαμβανόντων μέρος εις τήν δργανωμένην αυτήν προσπάθειαν 
ηύξησε βαθμιαίως έ'ως δτου κατά τήν χρονικήν περίοδον μεταξύ 1930 -
1940 δλοι οι άγελαδοτροφικοί συνεταιρισμοί της χώρας, ανερχόμενοι περί­
που εις 1.500, συμμετέσχον εις το πρόγραμμα τοΰτο. 
Επειδή δε ου roi άντιπροσο)πεΰουν τα 8δ °/0 όλων τών γαλακτοκομείων, 
ή συμμετοχή αυτών εσημείωσεν εν άποφασιστικον βήμα δια τήν καθ ' δλην 
τήν έκτασιν της χώρας εφαρμογήν του προγράμματος και ήνάγκασε τα 
ολίγα ιδιωτικά γαλακτοκομεία να λα'βουν και αυτά μέρος, εις τρόπον ώστε 
περί το τέλος του 1940 ειχεν σχήματισθή εν δραστήριον μέτωπον καλύπτον 
όλόκληρον τήν χώραν. 
Δεν είναι βεβαίως δυνατόν να αντιμετώπιση τις εργασίαν τοιαύτης 
εκτάσεως, εάν δέν διαθέτη επαρκές εις αριθμόν καί εκπαίδευσιν προσωπι-
κόν, δύναται δε να λεχθη δτι κατά τα έ'τη αυτά οι κτηνίατροι της χώρας 
μας ήναγκάσθησαν να καταβάλλουν έξουθενωτικήν προσπάθειαν τήν οποίαν 
δμως άντεμετώπισαν με ενθουσιασμόν, ο όποιος έγένετο ε τι μεγαλύτερος, 
δταν βαθμιαίως τα αποτελέσματα ήρχισαν να γίνωνται καταφανέστερα. 
Ά φ
9
 ετέρου δέν είναι δυνατόν να εφαρμοσθη τοιούτον πρόγραμμα 
εις κλίμακα καλΰπτουσαν όλόκληρον τήν χώραν άνευ νομοθετικής καί οικο­
νομικής ενισχύσεως εκ μέρους της Κυβερνήσεως. Ύπό τήν καθοδήγησιν 
τοϋ Υπουργείου Γεωργίας, άντιπροσωπευομένου υπό της Διευθύνσεως της 
Κτηνιατρικής Υπηρεσίας, προτάσεις δια Νόμους και Κανονισμούς κατηρ-
τίσθησαν εν συνεργασία μετά τών υπευθύνων Γεωργικών καί Κτηνιατρικών 
Όργανώσεων καί επεκυρώθησαν υπό του Κοινοβουλίου. 
Τοιουτοτρόπως εδημιουργήθη μία δργάνωσις, ήτις είργάσθη αποτελε­
σματικούς. Συμφώνως προς επισήμους αριθμούς δημοσιευθέντας υπό της 
Διευθύνσεως Κτηνιατρικής κατά το 1937, 26, 5 °/0 τών αγελών δέν περιεί-
χον θετικώς αντιδρώντα ζώα. Κατά τα επόμενα έ'τη ό αριθμός αυτός ηΰξήθη 
βαθμιαίως και σταθερώς μέχρι τοΰ 1952, οπότε ή χώρα εκηρΰχθη ελευθέρα 
βοείου φυματιάσεως μέ τήν επιφΰλαξιν δτι νέα μόλυνσις τών αγελών θα 
ήτο δυνατόν να επέλθη επί τίνα ετη, οφειλομένη εις αγνώστους πηγάς, 
μεταξύ τών οποίων κυριωτέρα είναι οι άνθρωποι, οι παρουσιάζοντες πνευ-
μονικήν φυματίασιν δφειλομένην εις βάκιλλον φυματιάσεως βοείου τΰπου. 
"Οταν τα ευνοϊκά αποτελέσματα εκ της εργασίας τών συνεταιρισμών 
κατά της φυματιάσεως ι ώ ν βοοειδών ήρχισαν αναφαινόμενα, εγεννήθη 
ή σκέψις της ενάρξεως παρόμοιας εκστρατείας κατά της βρουκελλώσεως. 
Ή εργασία ήρχισεν εις νήσους τινάς, ήδη άπαλλαγείσας εκ της φυματιά-
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σεως, υπό μορφήν τοπικής προσπάθειας των συνεταιρισμών προς τον σκο-
πον τοΰ προσανατολισμού αυτών. Βαθμιαίως όμως δταν απεκτήθη σχετική 
πείρα επί της εκριζώσεως της νόσου υπό των συνεταιρισμών το πρόγραμμα 
έπεξετάθη εις όλόκληρον την χώραν. Έ ν ω δε εις ΐήν αρχήν δέν είχε ληφθεί 
νομο\<>ετική μέριμνα, εγκαίρως εγένετο αντιληπτή ή ανάγκη ειδικού Νόμου, 
δ οποίος και τελικώς ετέθη εν εφαρμογή κατά το 1948. Ό Νόμος οΰτος 
βασιζόμενος επί της κτηθείσης ήδη πείρας εκ της καταπολεμήσεως της 
φυματιάσεως συνετέλεσε κατά πολύ εις τήν πρόοδον της εργασίας. 
Οι γαλακτοκομικοί συνεταιρισμοί κατόπιν γενικής συνελεύσεως αποφα­
σίζουν εάν θα συμμετα'σχουν εις το πρόγραμμα της καταπολεμήσεως. Το 
ενδιαφέρον όμως είναι τόσον μέγα ώστε δχι μόνον σχεδόν δλοι συνειργά-
σθησαν, αλλ' εξήσκησαν και πίεσιν επί τών ιδιωτών, οι όποιοι δέν επέδει­
ξαν το πρέπον ενδιαφέρον συμμετέχοντες εις τήν εργασίαν ταΰτην. 
Δέν είναι δυνατόν να ανάπτυξη τις ένταϋθα τάς λεπτομέρειας της εσωτε­
ρικής εργασίας τών γαλακτομικών οργανώσεων.Δυνάμεθα δμως να εϊπωμεν δτι 
αΰται χρησιμοποιούν τους κατά τόπους ϊδιώτας κτηνιάτρους, οι όποιοι προ­
βαίνουν εις τήν διάγνωσιν και ενεργούν ως σύμβουλοι τόσον κατά τήν εφαρ-
μογήν τοΰ προγράμματος εν γένει δσον και κατά τήν εκκαθάρισιν τών μεμο-
λυσμένων αγελών. Σύμπασα ή κτηνιατρική εργασία διενεργείται ως εικός 
υπό τήν επίβλεψιν καί καθοδήγησιν της Διευθύνσεως Κτηνιατρικής, ή οποία 
μέσω άριτ^μοΰ Κρατικών κτηνιάτρων επιβλέπει τήν εφαρμογήν τοΰ προ­
γράμματος καί αντιμετωπίζει τα αναφυόμενα ζητήματα εις τήν περιοχήν 
της αρμοδιότητος των. 
Έ φ ° δσον οι γαλακτοκομικοί συνεταιρισμοί εργάζονται συμφώνως προς 
τους προκαθορισθέντας κανονισμούς τότε άπολαμβάνουσι της Κυβερνητικής 
ενισχύσεως. Το ήμισυ τών δαπανών της κτηνιατρικής εργασίας καταβάλλε­
ται υπό τοΰ Κράτους καί αί άναγκαιαι εργαστηριακαί εξετάσεις (δροσυγ-
κολλήσεις, εξετάσεις γάλακτος κλπ.) διενεργοΰνται δωρεάν εις εξουσιοδοτη­
μένα εργαστήρια. 
"Οταν οι γαλακτοκομικοί συνεταιρισμοί έργασθώσιν επιτυχώς επί χρονι-
κόν τι διάστημα καί έπιτευχθή σημαντική πρόοδος εις τήν καταπολέμησιν, 
τότε λαμβάνουν μέρος εΐς τήν τελειωτικήν προσπάθειαν. 
Προς τοΰτο υπογράφεται νέα συμφωνία μετά της Κτηνιατρικής Υ π η ­
ρεσίας βάσει τής οποίας οι συνεταιρισμοί άναλαμβάνουσι τήν άποπεράτωσιν 
τοΰ προγράμματος έκριζώσεως εις δλας τάς άγέλας εκ τών οποίων λαμβά­
νουν γάλα. 
Πολύ συχνά ενιοι κτηνοτρόφοι δέν επιθυμούν να λάβουν μέρος εις 
το τελικον αυτό στάδιον, εάν δμως 90 °/0 καί πλέον τών κτηνοτρόφων 
τής περιοχής ψηφίσουν υπέρ τής τελείας εκριζώσεως τής νόσου, το Ύπουρ-
γεΐον τής Γεωργίας δύναται να επιβάλη τήν έξυγίανσιν τών ολίγων αυτών 
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αγελών. Εΐναι φυσικον on κατά την προσπάθειαν της καταπολεμήσεως της 
νόσου εις τάς μεμολυσμένας άγέλας συναντώνται πραγματικά εμπόδια. 
Πάντως το εφαρμοζόμενον σύστημα βασίζεται επί των έξης άρχων : 
1) Μέτρων απομονώσεως και άπολυμάνσεως. 
2) Άπομακρΰνσεως των μεμολυσμένων ζ(ύων, και 
3) Εμβολιασμού. 
Έ ά ν οι κτηνοτρόφοι εφαρμόσωσι το συνιστώμενον υπό των κτηνια­
τρικών άρχων πρόγραμμα, θα εχωσι την οικονομικήν ύποστήριξιν κατά το 
τελικόν στάδιον, όπερ σύγκειται εις την άπομάκρυνσιν των θετικώς αντι­
δρώντων ζοί>ων ϊνα ή αγέλη απαλλαγή της βρουκελλώσεως. 
Ή άποκομισθεΐσα εκ πολλών χωρών πείρα, απέδειξε πόσον δύσκολος 
και δαπανηρά είναι ή εκρίζωσις της νόσου εκ τών μεγάλων αγελών κατά 
το οξύ στάδιον δταν ή λοίμωξις είναι εν δράσει. Προς τοΰτο καταβάλλεται 
προσπάθεια δια την διαπαιδαγώγησιν τών κτηνοτρόφων εις τρόπον ώστε 
να καταστούν ικανοί εις την εφαρμογήν τών υγειονομικών μέτρων. 
Είναι γενικώς παραδεκτον δτι ο κίνδυνος μολύνσεως έκ βρουκελλώσεως 
είναι κυρίως έντονος 3 - 4 ημέρας προ τοΰ τοκετού η της αποβολής και 10 
-14 ημέρας κατόπιν. Τα ζώα πρέπει κατά συνέπειαν, να άπομονοΰνται 
κατά την περίοδον του τοκετού η της αποβολής, δια Vs άποφευγηται ή 
μαζική διασπορά μικροβίων έκ τών λοχίων, τα οποία πρέπει να καίωνται ή 
καθ
5
 οιονδήποτε τρόπον να καταστρέφωνται. 
Ή σπουδαιότης τών λελογισμένων προληπτικών μέτρων είναι μεγίστη. 
Έκτος τής προαναφερθείσης περιόδου της απομονώσεως τών μεμολυσμένων 
ζψων, ταΰτα ενσταβλίζονται εις ειδικήν θέσιν του στάβλου δσον το δυνα­
τόν πλησιέστερον προς τον βόθρον. Επίσης δε κατά τήν περίοδον τής βοσκή-
σεως τα μεμολυσμένα ζωα πρέπει να είναι άπομεμονωμένα. Ό αντικειμε­
νικός σκοπός τών ανωτέρω μέτρων είναι ή επίτευξις τής σταθεροποιήσεο3ς 
τής καταστάσεως, εις τρόπον ώστε να είσέλθωμεν εις το άποκαλοΰμενον 
χρόνιον στάδιον κατά το όποιον δεν λαμβάνουσι χώραν άποβολαί ή εάν 
συμβαίνωσι τοιαΰται είναι ελάχισται. 
Ό εμβολιασμός, ως και προηγουμένως ανεφέρθη, συντελεί τα μέγιστα 
εις τήν επιτυχίαν τής καταπολεμήσεως. Ή χρησιμοποίησις όμως αΰτοΰ πρέ­
πει να θεωρηθή ως εις από τους κρίκους του συστήματος και ή εφαρμογή 
του να λαμβάνη χώραν εις τάς περιπτώσεις εκείνας, εις τάς οποίας ειδικώς 
εγκρίνεται υπό τής Διευθΰνσεοίς Κτηνιατρικής. Τοιαύτη εγκρισις χορηγεί­
ται μόνον επί τόσον χρονικον διάστημα, όσον είναι άναγκαϊον δια τήν τελι-
κήν εκρίζωσιν τής νόσου, συνήθως επί εν έτος. 
Το εμβόλιον παρασκευάζεται πάντοτε από τήν φυλήν 19 και χρησιμο­
ποιείται μόνον εις μοσχίδας ηλικίας 6 - 9 μηνών. 
Ή πείρα εΐναι εκείνη ή οποία θα κατάδειξη πότε ή προσπάθεια εφθα-
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σεν εις εΰνοϊκον σημεΐον, δηλαδή εις την άπομάκρυνσιν των θετικώς αντι­
δρώντων. Πριν ή όμως προβώμεν εις αυτήν πρέπει να διενεργηθώσι δυο 
έ'ως τρεις οροσυγκολλήσεις δλων των ζορων, ηλικίας 12 μηνών και άνω. Αι 
οροσυγκολλήσεις πρέπει να ενεργώνται εις διαλείματα 5-6 μηνών εις 
τρόπον ώστε να καταστη δυνατή ή έξακρίβοοσις ενδεχομένης επεκτάσεως 
της νόσου δια της εμφανίσεως vécov θετικώς αντιδρώντων ζώων. Μόνον 
εφ' όσον δεν υπάρχει αΰξησις η παρατηρείται και μείωσις τοΰ άριθμοϋ 
αυτών τότε προβπίνομεν εις τήν άπομάκρυνσιν τών ανώτερο) ζώων. 
Γ
Ως παραδείγματα τών κίνδυνων, οι οποίοι δύνανται να άπειλήσωσι 
τύς εξυγιανθείσας άγέλας, άναφέρομεν : άγοράν εξ αγνώστου υγειονομικής 
καταστάσεως αγελών, μεταφοράν τών ζώων δια δημοσίων οδών και όχημά-
Tcov, παραμονήν τών ζψων εις κοινοχρήστους βοσκάς. Οι ταΰροι οι χρησι-
μοποιοΰμενοι δια τήν τεχνητήν σπερματέγχυσιν, πρέπει να είναι υγιείς και 
να παραμένουν εις χώρους, ένθα δεν υφίσταται βρουκέλλωσις. Είναι εΰνό-
ητον δτι οι κίνδυνοι οΰτοι δύνανται ν' άποφευχθώσιν εύκολώτερον όταν το 
πρόγραμμα εφαρμόζεται εις μεγάλην κλίμακα, ενώ αντιθέτως οΰτοι υφί­
στανται δταν ή προσπάθεια διενεργείται ατομικώς άνευ επισήμου ενισχύσεως. 
Πρέπει να τονισθή δτι εν συγκρίσει με τήν καταπολέμησιν της φυμα-
τιάσεως, κατά τήν εφαρμογήν τοΰ προγράμματος κατά της βρουκελλώσεως 
άνευρίσκομεν πολύ περισσοτέρας νέας μολύνσεις εις τάς εξυγιανθείσας άγέ­
λας. Τούτο πράγματι ύπήρξεν εν εμπόδιο ν, άλλα παρ5 δλα ταΰτα σημαντική 
πρόοδος επιτυγχάνεται δια της παρόδου τών ετών. Νΰν δε δτε δ αριθμός 
τών μεμολυσμένων αγελών βαθμιαίως ελαττοϋται θέλει άσκηθή μεγαλύτερα 
πίεσις επί τών τελευταίων εστιών μολύνσεως εκάστης περιοχής, διότι πας τις 
αντιλαμβάνεται δτι μία μεμολυσμένη αγέλη δύναται ευχερώς να καταστη 
κέντρον διαδόσεως της νόσου ιδίως εις τας περιοχάς εκείνας, αΐ όποΐαι 
εκτρέφουν μέγαν αριθμόν βοοειδών. 
Εξετάζοντες τάς στατιστικός τών μεμολυσμένων αγελών κατά τήν 
προότην οροσυγκόλλησιν τήν γενομένην επί μεγάλου άριθμοϋ ζώων παρα-
τηροΰμεν δτι 3 0 % τ ών μεμολυσμένων αγελών περιεΐχον μόνον εν θετικώς 
αντιδρών ζωον, 1 6 % περιεΐχον μόνον δυο και 1 1 % περιεΐχον 3. Αι υπό­
λοιποι 1 3 % ήσαν σοβαρώς μεμολυσμέναι. Οι ανωτέρω αριθμοί εκφράζουν 
τήν αΰτοπεριοριστικήν (self - limiting) φΰσιν της νόσου ταύτης και τήν 
σημασίαν τήν οποίαν ενέχει ή άπομάκρυνσις τών θετικώς αντιδρώντων 
ζώων εκ τών ελαφρώς μεμολυσμένων αγελών. Αποτελούν επίσης σοβαρον 
επιχείρημα υπέρ της τάσεως ην έχει ή νόσος προς αύτόματον εξυγίανσιν. 
"Οσον άφορα εις τάς σοβαρώς μεμολυσμένας άγέλας, αΰται δια της 
βαθμιαίας εφαρμογής τών λελογισμένων μέτρων καθίστανται ΐκαναί να 
φθάσωσι ταχΰτερον εις το στάδιον εκείνο κατά το όποιον ή άπομάκρυν­
σις τών θετικώς αντιδρώντων ζώων καθίσταται δυνατή. Ή ανωτέρω προ-
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απάθεια κατά συνέπειαν σκοπόν έχει να εΰνοήση την φυσικήν τάσιν της 
νόσου προς αύτοπεριορισμόν όπως αΰτη παρατηρείται εις τάς μικράς άγέλας. 
Χρησιμοποιούμενα διαγνωστικά μέσα. Ή οροσνγκόλλησις είναι 
ή μέθοδος ή οποία εξ ΰπαρχής εχρησιμοποιήθη δια την εξακρίβωσιν τών 
μεμολυσμένων αγελών καί ζώων. 
Ή «δοκιμασία τον δακτυλίου» τοΰ γάλακτος προσετέθη μεταγενε­
στέρως ως μία εξυπηρετική και άδάπανος μέθοδος δια την εξακρίβωσιν 
μόνον τών μεμολυσμένων αγελών. Ή δοκιμασία αΰτη δύναται να εφαρμο-
σθη δια τήν ερευναν μιας ώρισμένης περιοχής, αλλ' επίσης καί ως μία 
μέθοδος ελέγχου τών αγελών, εις τάς οποίας εφαρμόζεται το πρόγραμμα 
καταπολεμήσεως. Προς τον σκοπον τούτον δλα τα γαλακτοκομεία, τα όποια 
εχουσιν άποδεχθή το ανωτέρω πρό/ράμμα, είναι υποχρεωμένα να ύποβάλ-
λωσι προς εξέτασιν το γάλα εκάστης αγέλης τρεις φοράς το έτος. 'Ιδιαί­
τερα δείγματα γάλακτος λαμβάνονται εξ εκάστου δοχείου εκάστης αγέλης, 
δταν ταΰτα παραδίδονται εις το γαλακτοκομεϊυν και αποστέλλονται εις 
ειδικώς προς τοΰτο καθορισί)έν εργαστηριον προς εξέτασιν. 
Κατά τον τρόπον τοΰτον παρακολουθοΰμεν την ύγιεινήν κατάστασιν 
εκάστης αγέλης και επεμβαίνομεν δσάκις παρατηρείται θετική άντίδρασις. 
'Αντικειμενικός σκοπός ημών είναι να επιτΰχαηιεν ώστε πασαι αί άγέ-
λαι να είναι ελεΰθεραι βρουκελλώσεως. 'Εννοείται δμως ο τι δεν χορηγεί­
ται το σχετικόν πιστοποιητικόν, έστω και εάν έχουν γίνη επανειλημμέναι 
εξετάσεις τοΰ γάλακτος, ειμή μόνον άφοΰ εξετασθώσι δια της μεθόδου 
της οροσυγκολλήσεως πάντα τα ζώα ηλικίας άνω τών 12 μηνών και άπο-
δειχθή ελλειψις πάσης θετικής αντιδράσεως. Άλλα και άοροΰ μία αγέλη 
θεωρηθή και πιστοποιηθή ως ελευι^έρα βρουκελλώσεως, το γάλα ελέγ­
χεται εξακολουθητικούς εις τρόπον ώστε ν« άσκήται σοβαρός έλεγχος επί 
της υγιεινής καταστάσεως τών ζώων τών διαφόρων διαμερισμάτων της 
χώρας. 
Έάν εις άγέλην, τής οποίας μέχρι τοΰδε πάντα τα ζφα άντέδρων 
αρνητικώς, παρατηρηθή θετική άντίδρασις σημαίνουσα δτι εσημειώθη άνα-
μόλυνσις, λαμβάνει χώραν ενδελεχής οροσυγκόλλησις καί λαμβάνονται τα 
υγειονομικά μέτρα τα άποσκοποΰντα εις τήν εξυγίανσιν αυτής. 
Τα προβλήματα τα όποια παρουσιάζονται εις αΰτάς τάς περιπτώσεις 
επιλύονται δυσχερώς. Κατά γενικον κανόνα ό ιδιοκτήτης πωλεί ή απομονώ­
νει αυστηρώς τήν αγελάδα ή οποία αποβάλλει. Έ ν τούτοις συνήθως παρέρ­
χεται μέγα χρονικών διάστημα εως δτου καταστή γνωστόν πόσα ζφα εμο-
λΰνθησαν. 
Ή μηνιαία οροσυγκόλλησις πάντων τών ζο)ων αποτελεί εν καλόν μέσον 
προς τοΰτο. Έάν εν μόνον ζώον αντιδρά θετικώς μετά τήν πρώτην εξέτα-
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σιν τοϋτο άπομανοϋται η μάλλον θανάτου cai και διενεργείται νέα δροσυγ-
κύλλησις. Έ ν ώ εάν πλείστα ζώα παρουσιάζωσι μόλυνσιν τότε πρέπει ν' άνα-
λάβη τις μακροχρόνων αγώνα δια της εφαρμογής υγειονομικών μέτρων 
απομονώσεως και εμβολιασμού. 
*Ώς και προηγουμένως ανεφέρθη κατά το έτος 1939 περίπου δτε ήρξατο 
ή προσπάθεια των συνεταιρισμών προς καταπολέμησιν της νόσου,25% περί­
που τών αγελών της χώρας περιεΐχον θετικώς αντιδρώντα ζώα. "Εκτοτε ό 
αριθμός οΰτος βαθμιαίους ήλαττώθη και τα στοιχεία τα δημοσιευθέντα υπό 
της Διευθύνσεως Κτηνιατρικής κατά το τρέχον έτος, αποδεικνύουν δτι νυν 
μόνον 5 % τών αγελών είναι μεμολυσμέναι. 
Σημειωτέον δτι πλεϊσται νήσοι απηλλάγησαν τελείως της βρουκελλώ-
σεως και ευρεΐαι άγελαδοτροφικαί περιοχαί ήλάττωσαν το ποσοστον τοΰτο 
κάτω του ημίσεως τοις εκατόν (0,5 % ) . Περαιτέρω ενδειξις προόδου είναι δτι 
σήμερον 77 °/0 τών άγελαδοτροφικών συνεταιρισμών της χώρας προώθησαν εις 
τοιούτον σημεΐον το πρόγραμμα, ώστε είσήλθον εις το τελικον στάδιον 
αύτοΰ με την πρόβλεψιν δτι πασαι αΐ άγέλαι αί άνήκουσαι εις τους ανω­
τέρω συνεταιρισμούς θ ' άπαλλαγώσι τής βρουκελλώσεως εντός τριετίας. 
Εις τάς περιπτώσεις έκείνας εις τας οποίας άγελαδοτρόφοι τινές δεν σημει­
ώνουν την επιθυμητήν πρόοδον, λαμβάνονται ύπο τών συνεταιρισμών διά­
φορα μέτρα, μεταξύ τών οποίων και ή ελάττωσις τής τιμής τοΰ παραδιδο-
μένου υπ' αυτών γάλακτος κ.λ.π. 
Δεν άρνοΰμεθα δτι εν αρχή πλείστοι άντεμετώπιζον μετά σκεπτικισμού 
την έπιτυχίαν τοΰ προγράμματος εκριζώσεως τής βρουκελλώσεως. Έ ν τού­
τοις δταν βραδυτερον εδημοσιεύοντο τα ευνοϊκά αποτελέσματα τα έπιτυγ-
χανόμενα είς διαφόρους ειδικώς επιλεγείσας προς πειραματισμον περιοχάς 
έσημειώθη αΰξησις του ενδιαφέροντος τών αυνεταιρισμών και βαθμιαίως ή 
συσσώρευσις τών ικανοποιητικών αποτελεσμάτων μετέτρεψε τον σκεπτικι-
σμόν εις αίσιοδοξίαν. 
Σήμερον πλείστοι προβλέπουν δτι ή τελική εξυγίανσις θέλει έπιτευχθβΐ 
εντός μιας πενταετίας. Έ ν τούτοις θεωρώ δτι ό καθορισμός μιας χρονο­
λογίας οΰδεμίαν άξίαν έχει και πιστεύω δτι το τέλο; τοΰ προγράμματος πλη­
σιάζει και δτι εντός ολίγων ετών θέλει άχθη είς αΐσιον πέρας. 
Κ.Β.Τ. 
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ANIMAL BRUCELLOSIS IN DENMARK 
METHODS OF CONTROL AND ERADICATION 
b y 
H. C. B E N D I X E N 
Professor of Special Pathology and Therapeutics 
The Royal Veterinary and Agricultural College 
Büllowsvej - Copenhagen 
Since B e r n h a r d B a n g in collaboration with V a 1 d. S t r i -
b ο 11 in 1896 for the first time isolated and described the organism 
of contagious abortion in cattle under the name of B a c t e r i u m 
a b o r t u s , which later on was changed to B r u c e l l a a b o r ­
t u s , this disease has attracted increasing attention on account of 
its great economic importance for Danish cattle breeding. During 
the last century a typical intensified dairy industry has been develo­
ped with increasing yield of the cows. 
The cattle population of the country amounts to about 3.1 mil­
lion heads distributed over a little more than 200.000 herds, which 
means that the average Danish cattle herd contains around 15 ani­
mals out of which 7.5 are milking cows. 
B o v i n e b r u c e l l o s i s caused by B r u c e l l a a b o r t u s 
constitutes beyond comparison the main brucellosis problem. By exte­
nsive blood testing it was found at the end of the 30 °ies that about 
25% of our cattle herds contained brucella reactors. B r u c e l l a 
s u i s has been found as the cause of a limited epizootic in swine in 
1929, but this infection was again totally eradicated in 1931 by means 
of blood testing, isolation, and slaughter of animals in infected herds. 
A new limited epizootic of the same kind was found in 1951, but it 
was very soon brought under control. 
Brucellosis in sheep and goats has never been demonstrated. The 
number of these animals is, however, very limited. 
Human brucellosis is now found in about 200 individuals per 
year, compared to 600. 25 years ago. 
From the very beginning research work has been carried out at 
The Royal Veterinary and Agricultunal College and The State Vete­
rinary Serum laboratory. The latter functions at the same time as 
diagnostic centre of practical routine examinations, which is a neces­
sary part of the eradication programme. Simultaneously, a number 
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of small laboratories for diagnostic work have been established in 
certain districts of the country. T h e results of all these examinations 
are due to be reported to The Veterinary Directorate, which is under 
the Ministry of Agriculture. T h e Directorate is the administra­
tive body of all civil veterinary matters, and thus also in charge of 
the official management of control and eradication measures concer­
ning infectious animal diseases in general. 
Many years have passed since the abortus bacillus was demon­
strated for the first time. Gradually, the growing knowledge contri­
buted to the use of preventive measures aiming at protecting the 
individual herds against introduction of the disease. I t was found 
that brucellosis in small herds is of a self-limiting nature. 
An account of blood testing of 60.000 herds of different sizes are 
given in Table I. (*) 
T A B L E I. 
No of animals 
per herd 
pet of herds 
containing 
reactors 
1-5 6-10 11-20 21-30 31-50 51-70 76-100 




Table I demonstrates clearly that most of the large herds were 
infected and thus representing the heavy end of the eradication prob­
lem. T h e smaller the herds are the lower is the percentage contai­
ning reactors. Together with the efforts to control the disease in indi­
vidual herds should also be mentioned that during the 20 'ies and 
30 °ies vaccination of heifers with living cultures of brucella bacteria 
in herds with clinical abortion became rather common, and no doubt 
it lowered the economic losses of the disease. This was especially 
evident in such big herds where systematic vaccination of all virgin 
heifers were carried out year by year. 
In the cases where vaccination was carried through in this way 
in connection with such hygienic measures, as isolation of animals in 
special boxes or stables during the period of birth and the following 
10 to 20 days, combined with destruction of discharges from delive­
ries and abortions, a stabilisation could sooner be reached because 
the number of new reacting animals was reduced. 
In this way herds could more easily he made ready for total era-
* Published by F. Woldike Nielsen, Veterinary Director. 
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dication of the disease by means of blood testing and slaughter of 
reacting animals. 
One of the difficult things on the way forward towards a coun­
try-wide programme for control and final eradication of a chronic 
infectious disease as bovine brucellosis is to create the right form of 
organization by means of which all justified interest—practical and 
economic as well as professional and scientific—may be expres­
sed. To this end a lot of experience was available from many years 
work, in an organised eradication programme on bovine tuberculosis. 
Under the leadership of Bernhard Bang a patient, but energetic and 
never ceasing educational work on the nature and control of tubercu­
losis started about 1800, and during the following decades up till 
about 1920 a great number of individual herds belonging to inte­
rested owners was freed from the disease. 
It was, however, not earlier, than in the 20 °ies that the lea­
ding agricultural organizations inspired by practising veterinarians 
started giving not only moral, but also practical and economical sup­
port to the eradication programme. At that time cooperative dairy 
circles started carrying through tuberculin testing in all herds belon­
ging to their members, and eradication measures were stimulated in 
those herds, which were found infected. More and more circles star­
ted organised work and in the beginning of the 30 'es all the coo­
perative dairy circles of the country (about 1500) joined the programme. 
As they represent 85 °/0 of all the creameries a decisive step in a 
country-wide work was taken, and the few private creameries had to 
follow up and an active front covering the whole country was made 
effective during the 30'es. 
It is, of course, not possible to handle work of this extent with­
out a sufficiently big staff of trained personnel, and it may be said 
that these years gave our veterinarians an almost overwhelming 
amount of work, although from the time of the pioneers it was met 
with enthusiasm, and gradually as encouraging results from diffe­
rent districts were evident, this feeling was further stimulated. 
No country-wide programme of this kind can be carried through 
without legistative and economic support from the government. Un­
der the guidance of the Ministry of Agriculture represented by its 
Veterinary Directorate proposals for laws and regulations were ela­
borated in collaboration with the responsible agricultural organiza­
tions and the veterinary organization and passed through Parliament. 
In this way an organisational instrument was created, which 
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showed work effectively. According to official figures published by 
the Veterinary Directorate, it was in 1937 only 2 6 . 5 % of the herds 
which did not contain reactors. During the following years this 
figure increased constantly until 1952, when the country could be 
declared free from bovine tuberculosis with the reservation that new 
infections of herds may occur for some years ahead caused by infec­
tion from some hidden sources among which the most prominent is 
human beings with pulmonary tuberculosis caused by tubercle bacilli 
of the bovine type. 
When the succesful results of the cooperative work against 
b o v i n e t u b e r c u l o s i s started to demonstrate themselves, a 
growing interest to develop a similar campaign against b o v i n e 
b r u c e l l o s i s asserted itself. T h e work was started as a local, 
cooperative orientating work on certain islands, which at that time 
had been made free from tuberculosis. Gradually, when special expe­
rience had been gained in cooperative eradication of this disease, the 
programme was brought to work all over the country. Start ing wit­
hout official law regulations, the point was soon reached where such 
rules were imperative for further progress and in 1948 a law was bro­
ught into force. As it was based on comprehensive experience already 
gained from the tuberculosis campaign it at once yielded a great Sti­
mulans to progress. 
The dairy circles themselves are through their general meetings 
deciding if they will joint the programme. T h e interest has been so 
great that nearly all of them have cooperated and in this way their 
executive committees have been able to put pressure on such single 
owners, who "have not shown any interest in taking active part in 
the work. 
It will not be possible to go into details as to how the dairy 
organizations work inside their member circles. They engage, howe­
ver, the local veterinarians, who do the diagnostic work and in all 
respects function as advisers concerning the implementation of the 
programme in general as well as the special efforts which are to be 
made in the infected herds aiming at cleaning the guidance and 
supervision of the Veterinary Directorate, which has a number of 
state veterinarians taking care of the development and of existing 
problems in their respective provincial districts. 
If a dairy circle is working properly according to the rules agreed 
upon when starting, it will get support from governmental funds. 
T h u s half of the expenses to the veterinary work will be reimbursed 
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by the State and all laboratory examinations (blood and milk samples 
etc.), which are due to be performed at an authorised laboratory are 
free of charge. 
When dairy circles have worked in the programme for some time 
and a certain progress has been demonstrated, the organisation is 
supposed to join the so called finalising plan. To this end a new 
agreement between the circle and the veterinary administration is 
made according to which the former undertakes to terminate the 
eradication programme in all herds from which milk is received. 
Very often a few owners are not willing to cooperate at this 
stage, but if 90°/0
 o r
 more of the cattle owners of the district in ques­
tion vote in favour of total eradication of the disease, the Ministry of 
Agriculture is authorised to force through the cleaning of these few 
herds. 
Real obstacles to the progress of the campaign are, of course, 
met with in many of the infected herds. According to the state of 
disease the principles of control work may be conducted in different 
ways in such herds. 
The main principles followed are : 
1) Measures of isolation and desinfection ; 2) Removal of infected 
animals ; 3) Vaccination. 
If the owners follow the plan recommended by the veterinary 
authorities, they will get economic support at the time when the 
herd is ready for final elimination of reactors to make it free of 
brucellosis. 
Experience from many countries has revealed how difficult and 
expensive it is during the acute and active stage of infection to era­
dicate the disease in herds of considerable size. For this reason spe­
cial stress is laid upon the education of the owners and managers so 
as to make them competent to carry through the hygienic measures. 
As generally recognized, the risk of infection with brucellosis is 
in a dominating degree concentrated on the last 3 - 4 days before 
calving (abortion) and the first 10 -14 days thereafter. 
Animals should be isolated during the period of calving or abor­
tion to prevent the massive spread of bacteria from the deliveries, 
which should be burnt or in other ways carefully destructed. 
The importance of rational preventive measures cannot be emph­
asized strongly enough. Apart from the above mentioned period of 
isolation infected animals are kept together in the stable at a place 
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as close to the sewer as possible, and also during the grazing season 
such g r o u p i s o l a t i o n is carried through as far as possible. 
In this way it is attempted to stabilize the situation in such herds as 
soon as possible. In other words the purpose is to reach the so-called 
chronic stage where n o - o r at any rate very few-abortions take place. 
Vaccination has · as previously mentioned - proved to be a valu­
able aid in this work. T h e use of it is, however, incorporated as a 
link in the organisational system, and vaccination must only be car­
ried through in the cases where licence is given by the Veterinary 
Directorate. Such a licence will not be given for longer periods than 
supposed to be necessary to reach the time for total elimination of 
the disease - in general one year at a time. 
Vaccine is always prepared from strain 19, and vaccination only 
takes place in the case of calves aged six to nine months. 
Experience must decide when the favourable stage - elimination 
of reactors - is reached, but it is very important to get two or three 
blood testings of all animals more than 12 months old before any 
decision is taken. The testings must be carried through at intervals 
of at least 5-6 months to render it possible to see if spreading still 
is going on, which is proved by the appearance of new reactors. Only 
If spreading has ceased or decreased considerably, it is expedient to 
remove the reactors. 
Many detaits should, of course, be considered during the control 
work within the individual herds as well as interactions between dif­
ferent herds during the area programme, but at this occasion it will 
not be possible to go into details. 
As examples of things involving great risk of introduction of the 
disease into free herds may be mentioned : purchase of animals from 
herds not known to be free of the disease; transportation of animals 
along public roads and in public vehicles ; placing of animals on pas­
tures accessible to animals from other herds as well. Bulls used for 
artificial insemination must be kept in brucellosis - free premises and 
be healthy themselves. Such kinds of spreading possibilities are, of 
course, more easily regulated and finally avoided in the case of an 
area programme than where individual herds are working without 
sufficient official support. 
It shoud also be mentioned that when compared to the findings 
during the tuberculosis eradication programme, many more new infe­
ctions appeared in clean herds during the development of the brucel­
losis programme. This has, of course, been an obstacle, but in spite 
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of all, progress could be demonstrated year after year. Now when the 
number of infected herds has gradually diminished, a stronger pres­
sure will be put on the last infected herds in a certain area because 
it is realised that an infected herd may easily be a rather active spre­
ading centre, especially in districts with a dense cattle population. 
On looking a little into the statistics of infected herds, it has ap­
peared on the basis of the first diagnostic testing of a big group that 
about 3 0 % contained only one reacting animal ; 16 % contained only 
two reactors, and 1 1 % contained 3 reactors. The n e m a i n i n g 4 3 % 
were severely infected. These figures should be looked upon as an 
expression of the self-limiting nature of the disease, and the impor­
tance of elimination of the reactors from the slightly infected herds 
appears to be very evident. It may, in general, be regarded as a strong 
support of the spontaneous tendency to self-cleaning. 
When, at the same time, the severe-infected herds are brought 
under rationally conducted control and gradually made able to sooner 
reach the stage where total elimination of reactors can be carried 
through, it is understood that the campaign is proceeding in a man­
ner which may be characterised as an effective support of the natu­
ral self-limiting tendency of the disease in the individual herds. This 
support has proved to be strong enough to bring the spontaneously 
developed balance in our cattle population between occurrence of new 
infections and the tendency to self-limitation into a position in favour 
of an increasing number of healthy herds. 
T h e D i a g n o s t i c M e t h o d s U s e d . T h e B l o o d S e r u m 
A g g l u t i n a t i o n T e s t has from the beginning been the method 
used to point out infected animals and herds too, of course. 
Later the M i l k R i n g T e s t has been added as a valuable 
supplemental and inexpensive method, which is used on a herd basis 
only. The test may be applied in survey investigations inside a cer­
tain area, but it is now also used as a running check test on all 
herds submitted to a cooperative programme. To obtain this, all cre­
ameries, which have joined the official programme, are obliged to 
have the milk examined from each herd three times a year. Separate 
samples are to be taken from each milk can of all the herds when 
arriving at the creamery and then sent to an authorized laboratory 
for testing. 
In this way it is possible to follow the individual herds and inter­
fere if some reactions turn up. 
It is the aim to get all herds officially registered as brucellosis-
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free. Even if a herd has passed ever so many negative milk ring 
tests, it will not receive the registration certificate until blood tes­
ting of all animals over 12 months of age has demonstrated total 
absence of reactors. 
Also after registration the milk from such herds is continuously 
submitted to the Ring Test. In this way it is rendered possible to 
have a rather reliable check on the situation in the different districts. 
If a hitherto negative herd starts to show sign of reaction indi­
cating that infection may have been introduced, a thorouph exami­
nation and blood testing is going to take place and measures will be 
taken to ensure elimination of the disease from the herd as soon as 
possible. 
Problems met with in such cases are rather difficult. In general, 
the owner sells or totally isolates the cow which aborts first; but it 
will often last a number of months before it is evident how many 
animals have been infected. 
Blood testing of individual animals with one month's interval is 
a valuable help. If after one month only a single new animal shows 
reaction, it must be isolated and even slaughtered, and a new blood 
testing must be awaited for. 
If several animals show sign of infection, it is considered advi­
sable to take up the combat for a considerably longer time by means 
of hygienic measures, isolation, and vaccination. 
As previously mentioned, about 25 %> of the herds of the coun­
try contained reactors at the time when the cooperative work star­
ted (about 1939). Since then this figure has gradually decreased and 
the last figure published this year by the Veterinary Directorate 
shows that not more than 5 % of all herds is infected. 
Many islands are now totally free and important, large breeding 
districts have diminished the percentage to less than 0,5 °/o. A further 
77 % of all dairy circles in the country has developed the programme 
to the point where they have been able to pass a regulation accord­
ing to which they enter the finalising plan with a fixed period of 
three years until all herds inside the dairy circles in question are 
totally free of brucellosis. T h e resolutions are combined with several 
provisions, i. e. reduction in price of milk etc. applying to such 
owners who are not making progress as expected. 
I t should not be denied that the eradication programme in the 
beginning was regarded with scepticism from different sides. Howe­
ver, when the results from orientating eradication experiments inside 
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selected ereas were puhlished, a remarkable increase in the interest 
was noted and gradually as the country-wide programme developed 
and important results were demonstrated, the optimism accumulated. 
At present some people are tempted to predict that the goal will 
be reached in less than 5 years. However, as it is of little importance 
to fix a certain date, I will restrict myself at this occasion to state 
that the end of the programme is approaching and it will probably 
be reached within some years. 
Η ΟΞΕΙΑ ΤΟΞΙΚΗ ΕΓΚΕΦΑΛΟΠΑΘΕΙΑ ΤΩΝ ΙΠΠΩΝ * 
(CORNSTALK DISEASE) 
(ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ) 
'Υπό 
Κ. ΤΑΡΛΑΤΖΗ, Α. ΣΠΑΗ κα! Ν. ΧΑΡΙΣΙΑΔΗ 
Κτηνιάτρων Μικροβιολόγων - Νομοκτηνιάτρου 
(Έκ του Κτηνιατρικού Μικροβιολογικού "Ινστιτούτου Ύ. Γ.) 
Ι. Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η 
Κατά τους κλασσικούς συγγραφείς at εγκεφαλοπάθειαι των ζώων δια­
κρίνονται ως γνωστόν : 1) Εις εγκεφαλοπαθείας φύσεως κυκλοφοριακής 
(αναιμία, συμφόρησις. αιμορραγία, ήλίασις καΐ θερμοπληξία, ηλεκτροπληξία, 
διάσεισις και μαλάκυνσις). 2) Εις έγκεφαλοπαθείας φύσεως φλεγμονα)δους, 
(Μηνιγγϊτις, εγκεφαλϊτις, μηνιγγοεγκεφαλϊτις κλπ.) και 3) Εις εγκεφαλοπα-
•θείας φΰσεως εκφυλιστικής δφειλομένας εις αίτια μηχανικά, στερητικά και 
τοξικά. 
α) Μηχανικά αίτια είναι εκείνα τα όποια επιφέρουσι την συμπίεσιν 
του εγκεφάλου ως π. χ. ό χρόνιος υδροκέφαλος, τα νεοπλάσματα, οι τερα-
τολογικοι σχηματισμοί, ώς και αϊ μικροβιακής ή παρασιτικής φΰσεως εξεργα-
σίαι, π. χ. φυματίασις, ακτινομυκητίασις, κυστικέρκωσις, εχινοκοκκίασις> 
κοινουρωσις κλπ. 
β) Στερητικά αίτια είναι τα προκαλούντα διαταραχάς δια της απου­
σίας ουσιωδών συστατικών τοΰ οργανισμού και περιλαμβάνουσι τάς μεταλ-
λοπενίας και τάς βιταμινοπενίας. 
'Από τής απόψεως τών εις μεταλλοπενίας οφειλομένων εγκεφαλοπα-
{>ειών ιδιάζον ενδιαφέρον παρουσιάζει ή ελλειψις χαλκού. 
(*) Άνεκοινώθη κατά την Συνεδρίασιν τής Έλλην. Κτηνιατρικής 'Εταιρείας 
τής 18.2.53. 
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